Cd-rom de loisirs (Les) by Namy, Céline
A près avoir investi dans l’achat deC D-Rom de type documentaire,
les bibliothèques commencent à ache-
ter des titres de loisirs grand public,
sur le thème de la musique, des arts
plastiques et de l’histoire notamment.
En Fr a n c e, un nombre croissant de
médiathèques met des C D-Rom à la
disposition du public : à Grenoble,
Montpellier, Saint-Étienne, Valen-
c i e n n e s, et à Paris, la Bibliothèque
publique d’information et  la Média-
thèque de la Cité des sciences et de
l ’ i n d u s t r i e, etc.
O r, la mise à disposition de C D-Ro m
dans une bibliothèque soulève des
problèmes spécifiques d’ordre tech-
nique et juridique, ainsi que d’autres
liés au catalogage et à l’analyse des
documents multimédias. Plusieurs
questions se posent. Comment mettre
en réseau les C D-Ro m ? Faut-il deman-
der une autorisation pour la libre
consultation des titres dans une biblio-
t h è q u e, et, si oui, à qui ? Comment
appréhender l’ensemble d’un titre,
sans oublier une seule entrée ? En
effet, même si le titre étudié n’est pas
un jeu de labyrinthe, les scénarios des
C D-Rom sont généralement construits
pour que l’utilisateur fasse une décou-
verte progressive du programme.
L’une des raisons du succès des C D-
Rom réside dans leur caractère sédui-
sant et ludique, et dans la possibilité
qu’ils offrent de cheminer par asso-
ciations d’idées. Par l’intermédiaire
de « n œ u d s » ou « b o u t o n s », l’utilisa-
teur découvre l’univers de l’hypermé-
dia. Il rebondit sur un mot ou une
i m a g e. Ainsi, la relation homme-
machine devient interactive : l’utilisa-
teur choisit de multiples parcours de
l e c t u r e, préalablement organisés par le
concepteur du scénario. Mais, face à
cette complexité, quels critères retenir
pour juger du contenu d’un C D-Ro m ?
Ce type de document demande l’éla-
boration d’outils d’analyse adaptés :
arborescence et grille d’analyse et
d ’ é v a l u a t i o n .
A l’heure actuelle, il n’existe aucune
grille d’analyse des C D-Rom de loisirs
pour le grand public. Celle proposée
ci-dessous doit permettre d’apprécier
la richesse d’un C D-Ro m : la variété et
l’intérêt des informations, la perti-
nence de l’organisation, ainsi que la
clarté et l’originalité des messages et
de la mise en scène. Mais cette grille
ne reprend pas les informations des-
criptives générales, qui seront conte-
nues dans la notice de catalogage
( t i t r e, auteur, éditeur, matériel néces-
s a i r e, résumé, etc. ) .
Initialement réalisée pour le Centre
d’information de musique et danse
de la Cité de la musique, l’analyse qui
va suivre insiste sur le contenu
sonore et musical des C D-Rom, mais
peut s’adapter, avec quelques aména-
g e m e n t s, à l’étude de tous les titres de
l o i s i r s*.
Présentation générale
La présentation générale a pour but
de définir le contenu du C D-Ro m ,
ainsi que ses objectifs, notamment
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p é d a g o g i q u e s. Elle vise à déterminer
le domaine de connaissance abordé,
le public visé, le niveau de connais-
sance requis et à préciser si le titre est
ludique ou pédagogique. 
Si le C D-Rom présente un intérêt
p é d a g o g i q u e, il est souhaitable de
détailler le type d’approche propo-
s é e : ainsi, par exemple, pour un C D-
Rom sur le thème de la musique,
peut-on se demander s’il permet la
découverte d’un ou de plusieurs ins-
t r u m e n t s, du solfège, de différents
styles de musiques, des artistes, etc.
Cette partie doit être adaptée en
fonction du domaine de connais-
s a n c e.
La présentation générale devra conte-
nir une description synthétique du
contenu sous forme d’arborescence,
a c c o m p a g n é e, si besoin est, de notes
sur le contenu et d’une fiche sur les
outils de navigation et leur utilité.
L’arborescence indiquera les titres
des différentes parties du C D-Rom et
proposera éventuellement un
résumé. Pour certains C D-Rom, dont
l’interface est avant tout axée sur
l’image (et non le texte), on pourra
présenter les différents décors et les
zones actives et, pour ceux contenant
un grand nombre d’informations,
l’arborescence sera complétée par
une fiche de notes sur le contenu.
Enfin, pour garder la trace des outils
de navigation, une fiche recensera les
zones actives, les fonctions de la
barre de menu, etc. Toutes ces indica-
tions sont parfois données dans la
documentation accompagnant le C D-
Rom. Lorsque ce n’est pas le cas, il
sera utile de faire des copies d’écrans.
Richesse du contenu
La deuxième partie de l’analyse
devra montrer la richesse du contenu
du C D-Ro m .
Quand il s’agit de textes, on peut rele-
ver la présence de certains documents
particulièrement intéressants, noter
leur diversité, et réfléchir sur leur lisi-
bilité. Pour la musique, l’intérêt est de
savoir si les œuvres sont proposées
dans leur intégralité, quelle est leur
interprétation et si les extraits musi-
Ensembles à vent Groupes de rock O r chestres de ch a m b r e Formations de jazz
- Fanfare à pied - Groupe de rock’n roll - Trio baroque - Petit orchestre de jazz
- Fanfare de concert - Groupe de hard rock - Trio pour piano - Orchestre de dixieland
- Groupe de rock mélodique - Octuor à cordes - Groupe de fusion jazz rock 
- Groupe de musique pop - Quatuor à cordes - Big Band
Steel bands G a m e l a n
- Calypso, groupes et - Gamelan de Java et Bali
formation orchestrale
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SO M M A I R E
- Familles d’instruments - Ensembles musicaux
- Instruments du monde - Instruments de A à Z
Familles d’instruments
- Cuivres
- Cordes
- B o i s
- Claviers
- Percussions
Une fiche par instrument Une fiche par instrument Une fiche par instrument Une fiche par instrument
Instruments du monde
(carte géographique)
- Amérique du Nord
- Amérique latine
- Afrique
- Europe
- Moyen-Orient
- Asie du Sud
- Asie centrale 
et orientale
- Asie du Sud-Est
- Océanie
Instruments de A à Z
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z
Ensembles musicaux
- Orchestres
- Ensembles à vent
- Groupes de rock
- Orchestres de chambre
- Formations de jazz
- Steel Bands
- Gamelans
Analyse du C D-Rom : Les instruments de musique
Une fiche pour chaque
famille sur laquelle
apparaissent différents
i n s t r u m e n t s
Une carte pour chaque
partie du monde, sur
laquelle apparaissent
différents instruments
Dictionnaire des
instruments contenus
dans le C D-Ro m
O r ch e s t r e s
- Orchestre baroque
- Orchestre classique
- Orchestre du
X I Xe s i è c l e
caux sont nombreux et variés. Il est
également important de juger de la
qualité de l’animation sonore – b r u i-
t a g e s, textes lus, etc. – et de savoir,
d’un point de vue plus pratique, s’il est
possible de composer ou de mixer une
musique et des rythmes. En ce qui
concerne les images – fixes et ani-
m é e s –, on peut noter la diversité des
documents proposés, et s’intéresser à
la technique : s’agit-il, par exemple,
de dessin, de peinture, ou de tech-
nique de m o r p h i n g ? On peut aussi
s’interroger sur la taille – s’agit-il de
vignettes ou du plein écran ? – et sur
la qualité des images.
Le dernier chapitre de cette partie
devra permettre de faire des
remarques générales sur la richesse
et l’opportunité des associations
entre les textes, les sons et les
i m a g e s. Le documentaliste pourra
aussi se demander si la musique et
les images sont utilisées comme des
illustrations pour agrémenter l’en-
s e m b l e, ou si elles viennent vérita-
blement en contrepoint du texte, ou
encore s’il y a une véritable
réflexion sur les relations textes-
s o n s - i m a g e s, si les associations sont
justifiées et si elles génèrent des
idées pertinentes.
E rg o n o m i e
L’étude de l’ergonomie commence
par celle de l’écran d’accueil, qui est,
en effet, un élément essentiel du C D-
Ro m : il donne le « t o n » du titre,
annonce le contenu, doit séduire l’uti-
lisateur et l’encourager à continuer.
L’écran d’accueil indique aussi si la
présentation du C D-Rom est faite sous
forme de texte ou graphiquement,
ainsi que son degré de clarté.
On se posera ensuite les questions du
déplacement dans le programme. Uti-
lise-t-on la souris ou le clavier ?
Quelles formes prennent les « b o u-
t o n s » – i m a g e s, symboles, liens hyper-
t e x t e s – et les messages d’aide – t e x t e,
son ou image ? A quel moment peut-
on interroger ces derniers ? Est-il pos-
sible d’enregistrer le parcours effectué,
de faire des impressions et copies
d ’ é c r a n s, de retourner au sommaire et
d’interrompre le programme à tout
m o m e n t ? En bref, on s’interrogera sur
la maniabilité du C D-RO M.
L’analyse du titre s’achèvera par une
rapide étude des jeux proposés, qui
généralement permettent de réviser
les connaissances, et par une appré-
ciation sur l’ensemble du pro-
g r a m m e.
Mars 1996
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ÉC R A N D’AC C U E I L
- Les planètes - Chambre de Bee et Bop - Présentation des planètes
(clic sur l’icône (clic sur l’écran) et de Bee et Bop
du vaisseau) (clic sur le ?)
Écran des planètes
- Mélodica
- Rythmo
- Chick to chick
- Big Bang
- Chambrra musique
- Quitter le programme
C h a m b re de Bee et Bop
- Zones actives : panier de basket,
lit, fenêtre, tableau, fruit, biberon,
p o u p é e s
- Bee et Bop
Présentation des planètes
et de Bee et Bop
(Dessins non actifs des planètes)
- Chambre de Bee et Bop
- Quitter le programme
Chick to chick
Décor : salle de bal
s o m p t u e u s e.
Zones actives : g â t e a u
d ’ a n n i v e r s a i r e, pirate,
c o u r t i s a n e, lustre,
v a m p i r e
Personnages :
a s i a t i q u e, africain,
espagnol, germanique
Jeu : sélectionner trois
vêtements sur les
quatre personnages
pour habiller Max.
P u i s, écouter les
m u s i q u e s
correspondant à
chaque partie de
l ’ h a b i l l e m e n t
Big Band
Décor : m a c h i n e
formée d’instruments
Zones actives : t a p e r,
s o u f f l e r, pincer,
f r o t t e r, plaque, corde,
tuyau, peau, barre
Jeu : associer une
action et un matériau
ou une forme pour
découvrir un
instrument de
m u s i q u e
Chambrra musique
Décor : c h a m b r e
d ’ e n f a n t
Zones actives :
angelot, piano, chat,
s i n g e, trompette,
c o n t r e b a s s e, poisson,
tableau (guitare),
tableau (batterie)
Jeu : derrière l’un de
ces éléments, trouver
la clé qui libérera une
ballerine de sa boîte à
m u s i q u e
M é l o d i c a
Décor : j u n g l e,
t e m p l e, singes
Zones actives : d e u x
points dans les hautes
h e r b e s
Jeu : retrouver la
mélodie jouée par un
singe pour ouvrir la
porte du temple
R y t h m o
Décor : rue d’une
ville futuriste
Zones actives :
e s c a l i e r, coucou,
traces de pas, bouche
d’égout, aiguille du
m é t r o n o m e
Jeu : après avoir
cliqué sur la porte du
m é t r o n o m e,
reproduire le rythme
joué par un singe
Analyse du C D-Rom : Bee et Bop
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Présentation générale
– Domaine de connaissance 
– Objectifs
Le C D-Rom étudié présente-t-il un
caractère ludique ou pédagogique mar-
q u é ? Dans le domaine musical, on peut
noter deux titres d’initiation très inté-
r e s s a n t s : B e e et B o p (pour les enfants)
et Les Instruments de musique1.
– Public visé
– Niveau de connaissances requis 
Pour l’instant, la majorité des C D-Ro m
de loisirs ne demandent pas de prére-
q u i s, car ils visent un public le plus large
p o s s i b l e. Mais, on peut imaginer que
cela changera, notamment si les pro-
duits pédagogiques se développent.
– Choix de la langue 
Un certain nombre de C D-Rom propo-
sent de choisir une langue dès le début
de la consultation (anglais, français,
allemand, etc. ) .
– Aspects pédagogiques (exe m p l e : 
le domaine musical)
Découverte d’un (ou plusieurs) instru -
m e n t ( s ) : on pourra indiquer le nombre
approximatif d’instruments évoqués et
donner quelques noms.
Apprentissage d’un instrument : ici, il
faudra noter quelles notions sont trai-
tées et quels exercices sont proposés.
Apprentissage du solfège : quel est le
contenu de cet apprentissage et sous
quelle forme est-il proposé ? Quelles
notions sont abordées ? (la durée des
n o t e s, les altérations, les clés, les modes,
e t c.). Y a-t-il une initiation aux
r y t h m e s ? L’utilisateur peut-il créer son
propre rythme, et de quelle manière ?
Quels sont les rythmes proposés (valse,
salsa, tango, swing, etc. ) ?
Découvertes de styles de musiques : j a z z ,
rock, musique classique, musiques du
monde – indiquer la partie du monde et
éventuellement la région –, etc. 
Découverte d’un mouvement musical :
indiquer le mouvement et l’époque.
Découverte d’un artiste : indiquer son
n o m .
Musique et autres disciplines : des paral-
lèles sont-ils proposés entre la musique,
et la littérature, la danse, les arts plas-
t i q u e s, etc. ? Cette approche est celle du
C D-Rom Monet, Ve r l a i n e, Debussy2.
– Arbore s c e n c e
Te x t e s
– Textes à noter et remarques géné-
r a l e s
Dans cette partie, le documentaliste peut
donner un avis sur le contenu général des
textes proposés. Certains C D-Ro m
contiennent des documents qu’il peut
être intéressant de signaler. Par exemple
une lettre de la fille de Debussy, et les
écrits de ce dernier, dans le C D-Ro m
Monet, Ve r l a i n e, Debussy.
Paroles des ch a n s o n s : oui / non
Pa r t i t i o n s : oui / non
– Lisibilité du tex t e
Les critères que l’on pourra retenir pour
étayer l’analyse sont : la longueur des
l i g n e s, la couleur des caractères et du fond,
la taille des caractères, la mise en pages
g é n é r a l e, etc.
S o n s
– Œuvres intégrales
Les C D-Rom contiennent souvent des
extraits musicaux (parfois très courts).
Dans ce paragraphe, on indiquera s’il est
possible d’entendre des œuvres entières
(chanson, symphonie, etc.) et on donnera
leur intitulé.
– Extraits musicaux
Quels types d’extraits sont contenus dans
le C D-Ro m ? Des extraits de chansons, de
s y m p h o n i e s, la partition d’un instrument,
e t c.
– Vo i x
Textes lus, voix de l’artiste lui même, etc.
Les textes lus – poèmes et textes de chan-
s o n s – peuvent avoir un caractère musi-
cal, c’est pourquoi ce critère est pris en
compte ici.
– Interview s
Interview de l’artiste ou d’autres per-
sonnes (indiquer leurs noms, si cela
paraît intéressant). 
– Interprétations à noter
Pour une musique donnée, on indiquera
le nom du chef d’orchestre, d’un musi-
cien, d’un groupe, ou une date d’interpré-
tation notable.
– Bruitages et animations sonores 
Ici, le documentaliste peut donner son
appréciation sur la mise en scène sonore.
Les bruitages sont-ils nombreux, et de
bonne qualité ? Quelle utilisation est
faite de la musique pour ponctuer le
déroulement du scénario ?
Son de type C D-Au d i o
Il est intéressant de savoir si certaines
plages sonores peuvent être lues sur un
lecteur de C D-Au d i o. Cette question est
importante si les documentalistes envi-
sagent de mettre les C D-Rom en réseau,
car le son de type audio ne peut pas
l ’ ê t r e.
Son (numérisé) : oui / non
Qualité du son : b o n n e, moyenne, mau-
v a i s e.
Composer ou mixer une musique : 
oui / non
Créer un rythme : oui / non
Karaoké : oui / non
I m a g e s
– Images fixe s
Indiquer ici la variété des documents
proposés et la richesse de leur contenu.
Pe i n t u r e
D e s s i n
G r a v u r e
P h o t o g r a p h i e
Ccartes et plans, etc.
– Images animées
Si possible, indiquer la durée des
séquences animées, ou du moins s’il
s’agit d’extraits ou de documents inté-
graux. 
Films 
Clips vidéos
Te chniques informatiques : par exe m p l e
le m o r p h i n g.
Extraits de concerts
– Taille des images 
Quelles sont les dimensions des
images et peut-on les choisir ?
– Qualité des images 
Rapport texte, son et image
On trouve par exemple, dans le C D-
Rom sur la Cinquième Symphonie d e
B e e t h o v e n3, des reproductions de
peintures impressionnistes n’ayant
visiblement aucun rapport avec le
texte et la biographie du composi-
t e u r.
Grille d’analyse
1. Bee et Bop, Sony / Cité de la Musique, 1995.
Les Instruments de musique, M i c rosoft, 1993.
2. Monet, Verlaine, Debussy, A r b o rescence, 1994.
3. B e e t h o v e n ’s 5th, Interactive Publishing,
1 9 9 4 .
Textes, sons et images
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Écran d’accueil / Sommaire
– Ti t res des chap i t res (texte) 
Les titres de chapitres sont-ils indiqués
sur l’écran d’accueil ? 
– Représentation graphique 
Il arrive que le sommaire ne se présente
pas sous forme de texte, mais de
manière graphique. Il faut alors cliquer
sur les éléments d’un décor pour com-
m e n c e r.
– Association textes et re p r é s e n t a-
tions grap h i q u e s
Notons que le texte peut ne pas appa-
raître immédiatement, mais seulement
si l’utilisateur survole l’image avec le
c u r s e u r.
– Clarté d’utilisation
Ce paragraphe est un espace de com-
mentaire pour le documentaliste sur la
clarté générale de l’écran d’accueil.
Déplacement 
dans le pro g r a m m e
– Utilisation de la souris et du cla-
v i e r
Certains C D-Rom demandent l’utilisa-
tion du clavier, par exemple pour entrer
un mot recherché, ou insérer une note
p e r s o n n e l l e.
– Boutons
I m a g e s
On trouve bien souvent le principe
d’images actives cachées dans un décor.
Ce type de mise en scène est en fait très
utilisé dans les C D-Rom développant un
caractère ludique, notamment dans
ceux qui s’adressent aux enfants.
S y m b o l e s : oui /non
Liens hypertextes : oui / non
Barre de menu : texte ou présentation
g r a p h i q u e.
Menus déroulants : oui / non
Case à coch e r : oui / non
A s c e n s e u r : oui / non
Clarté des boutons et menus 
– Feuilletage linéaire (page à page) :
oui / non
– Visite aléatoire
Un programme de visite automatique se
d é c l e n c h e, et l’utilisateur devient simple
s p e c t a t e u r. 
– Visite guidée
Par exemple, dans le C D-Rom sur le
chanteur Prince (Prince Interactive), u n
plan est donné au niveau du sommaire
d’accueil, qui permet à l’utilisateur, s’il
clique sur les différentes parties de ce
plan, d’obtenir des extraits de films et
de découvrir les décors des différentes
pièces à traverser4.
Aides et fonctionnalités
p r a t i q u e s
– Glossaire
Existe-t-il un glossaire ?
– Messages d’aide
Messages sonores
Un message sonore peut être une
simple note musicale, ou un commen-
taire enregistré.
Te x t e s
Le texte peut apparaître dans une
fenêtre ou  dès que le curseur survole
une zone active par exemple. Notons
que certains signes linguistiques comme
les points d’interrogation sont souvent
utilisés pour indiquer la présence d’un
message d’aide.
Messages graphiques
Les messages peuvent être des plans,
des schémas, une image fixe ou une ani-
mation, etc.
Messages d’aide sur l’utilisation du C D-
Ro m
Un message d’aide peut porter sur la
présentation de l’ensemble du C D-Ro m .
Message d’aide sur le chapitre visualisé
Un message peut également aider l’uti-
lisateur à un moment donné, sur un
aspect précis de la consultation.
Clarté des messages d’aide : les messages
d’aide sont-ils compréhensibles, effi-
c a c e s, et peut-on les consulter rapide-
m e n t ?
– E n re g i s t rement du parcours effec-
t u é
Certains C D-Rom proposent l’enregis-
trement du parcours effectué par l’utili-
s a t e u r. Lors de la session suivante,
l’utilisateur choisit entre une nouvelle
découverte et la visualisation du chemin
déjà parcouru. 
– I m p ression d’écran : oui / non
– Copie d’écran : oui / non
– Retour au sommaire à tout moment 
Ceci est une fonction essentielle pour
juger de la maniabilité d’un C D-Ro m .
Elle permet à l’utilisateur de repartir
vers de nouveaux chemins. 
– Interruption du programme à tout
moment 
Comme la précédente, cette fonction est
très demandée par les utilisateurs qui,
trop souvent, ne savent plus comment
sortir du système. La sortie peut être
effectuée par différents types de com-
m a n d e s : un raccourci clavier, une icône,
ou une fonction de la barre de menu.
– Messages d’attente 
Certaines actions (comme le charge-
ment d’un glossaire) peuvent prendre
un peu de temps, c’est pourquoi un mes-
sage d’attente est nécessaire pour indi-
quer à l’utilisateur que son ordre a été
pris en compte et qu’il est en cours de
traitement. Le message peut être sous
forme sonore ou graphique (un sablier
dans l’environnement Wi n d o w s, ou une
montre sur les Macintosh, etc.). Dans ce
c h a p i t r e, on peut juger de l’efficacité et
de l’originalité d’un message. 
– R apidité du traitement des com-
m a n d e s.
J e u x
Presque tous les C D-Rom proposent un
jeu pour réviser les connaissances ou
découvrir de nouvelles notions.
– Type de jeu : résumer les principes
du jeu, et sa mise en scène graphique et
s o n o r e.
– Aides pour les réponses : l o r s q u ’ u n
jeu est un peu compliqué, ou demande
des connaissances pointues, il est inté-
ressant de vérifier si des aides sont pré-
vues pour guider l’utilisateur, et lui
permettre d’intégrer les notions.
Appréciation d’ensemble
Ce dernier espace permet au documen-
taliste de faire des remarques générales
sur le contenu et la présentation du C D-
Rom, en guise de conclusion. Ici, il est
également possible de donner une
appréciation sur la documentation
jointe au C D-Ro m .
4. Prince Interactive, Graphix Zone / Wa rn e r,
1 9 9 4 .
E rg o n o m i e
